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Aphis fabae Aphis lambersi Cavariella aegopodii 
Dysaphis crataegi , Dysaphis foeniculus Hya-
daphis foeniculi Pemphigus phenax Semiaphis
dauci
A.
fabae A. lambersi, C. aegopodi H. feniculi S. dauci
D. foeniculus, D. crataegi P. phenax 
Celery mosaic virus
Carrot red leaf virus, Carrot virus Y, 
Carrot thin leaf virus, 
Alfalfa mosaic virus
Cucumber mosaic virus






Amphorophora rubi Hyalopterus pruni 
Amphorophora Hyperomyzus lactucae 
Anoecia corni Macrosiphum rosae 
Anoecia Macrosiphum 
Aphididae Myzus persicae 
Aphis craccivora Pemphiginae
Aphis fabae Pemphigus
Aphis gossypii Phyllaphis fagi 
Aphis nerii Rhopalosiphum insertum 
Aphis pomi /spiraecola Rhopalosiphum maidis 
Aphis Rhopalosiphum nymphaeae 
Aphis Protaphis Rhopalosiphum padi 
Aulacorthum solani Rhopalosiphum
Brachycaudus helichrysi Schizaphis graminum 
Brevicoryne brassicae Semiaphis
Cavariella  aegopodii Sipha
Cavariella spp. Sitobion avenae 
Cavariella theobaldi Tetraneura 
Dysaphisfoenuculus Therioaphis trifolii 
Hyadaphis foeniculi Trihosiphonaphis polygonifoliae 
Hyadaphis polonica 
Acyrthosiphon pisum Celery mosaic virus
Alfalfa mosaic virus
Cucumber mosaic virus
Aphis craccivora Alfalfa mosaic virus
Cucumber mosaic virus
Aphis fabae Celery mosaic virus
Alfalfa mosaic virus
Cucumber mosaic virus
Aphis gossypii Celery mosaic virus
Alfalfa mosaic virus
Cucumber mosaic virus
Aphis spiraecola Carrot virus Y 
Aulacorthum solani Alfalfa mosaic virus
Cavariella  aegopodii Carrot red leaf virus 
Carrot thin leaf virus 
Cavariella theobaldi
Dysaphis foenuculus Carrot virus Y 
Myzus persicae Carrot thin leaf virus 




Rhopalosiphum maidis Carrot virus Y 
Cucumber mosaic virus
Therioaphis trifolii Alfalfa mosaic virus
Cucumber mosaic virus
M. persicae











A. craccivora A. fabae A. go-










Myzus persicae Therioaphis trifolii 
Aphis Acyrthosiphon pisum 
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